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ú iM £  p M B ú m u a h Alameda de Caños Haés (iunto al Banco Eépaña) E llo cal más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. E! que bc distingue de los demás por su claridad y  presentación de los cuadros Sección continua de CIN CO  Y  MEDIA de la tarde a D O C E  de la noche Hoy maravilloso programa.—Exito Indiscutible de la asombrosa película de larga duración de escenas emocionantes y argumento hermoso
La iriisu m isLaríoaaCompletarán el programa la de éxito R e v i s t a  P a t h é i  con interesSnte su­mario, y los estrenos E L  R E S ’ L E G A Ry la de mucha risa interpretada por el rey det género cómtco Salustiano titulada
ESePFOía da SalustíanoP r e f e r e n c i a s  0*3®| © en eraS ,\© *IS5 m e d i a s  g e n e r a l e s ,  0*10
Pláígaü'tooŝ  de Málaga1.aLosadlas 30 y 31 de Agosto de 19Í?; se vwificarán dos ^«fgnmcas ĉ ^̂  ̂Día 30 de Ae^osto: S e i s  H e r m o s o s  T o r o s  de la
del Excelentísimo Señor Marqués de Guadalets, q-estoqueados ppr los célebres diestros ^— — — - «wn" a ----- —P a s t o r ' -  Ú a litio  ~ B o im o mDia 31 de Agosto: Qran.íorrida.de S E I S ,T O R O S  d e ja  famosa gan?.:?- ría do Dofla Carmen do Federico ( a n t e s  M U R U B E ) , loa que a.ran est queados por les diestros _  « '
Pasiop , Gallito y  Belmomm
Sombra, 7, ptas.' Media entrada, 3'50- SpI, 3
A b o n o  para laa dos corridas: S o m |l> * ® i ¡ 3  P j * ® '  ®H A Y  T R E N E S-E SP B C IA L fiSl̂aiiBlppSiigypr fgiji
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No pairem os dociclo todo nosotros, para q^.e no se nos juzgue apasionados, y  hast/i que no podaoa js  hacerlo con la libarfcad nocesária.Gilosamos, pues, y  , comentamos lo qua ya, habiendo pa-jado por la censu­ra  m ilitar de MadriiJ, ieeoriben periódi­cos sensatos y  honr/ados, recogiendo nosotros, para que re snite mayor nues­tra impareialidad y = busna fe, lo que leemos en colegas q/fcie no son ni repu- bíif:anqs ni socialistelf!.Oont0s|ando iróm/ca y  eloouentemeri- te El Mutido a los désboGiadoB périódi co'a dere® hitítaá quiV piden sangré y  ex­terminio, dice:«Lo «ensanto es enconar todavía más las pasiones, aunqúa pata esa labor sea preciso aer.vJr=0 de> imposturas, Lo prác­tico, lo discreto, lo oportuno, es poner » España envías dérozamiéntoainter- naoioDiales, meroéd, a patrañas difundi­das Ejósiayadamente. Lo patriótico es sostener que el, mundo no marcha y qua podemos/ponsar y  hacer lo mismo que en nuestwis enconadas guerras ci- TÍles, cuyas fatales coafsecueuciaa no se ñaa extinguíÍt> por entero todavía. Lo Tazonable no es sentir en el corazón los «.strágós de la huelga última, sino re­clamar que se  ̂los aumentii, como si ios españoles pudieran; quedar divididos en dos castas  ̂ separadas por odios afrioa- fflós y  corno si no pudiera s,éntirse el «mor a la  justicia y  a la paz, herma-' ¡náhdoIOB con una serena concepeión de la humanidad y  de la política.»Y  lueg’o, oonsi'derando atinadamén- te, que con hablar del oro extranjero y  de, otras paparruchas; j con azuzar a naos españoles contra otros;, con echar a la hoguera oombustíble de invencio­nes no se va a nada bueno, agrega:«En momentos como los actnales. n o ' liay  mngún herojsirio en vociferar do­mo energúmenos. L a  acción serena y  ■ reflexiva enderezada a calmar los espí­ritus, a restringir los dolores, a conte­ner los efectos de las pasiones, sobre ser más noble y  fGaotífera, es asimismo de mayor yalpr cívico. En nada se tó- niflsa al Estado con alharacas retóri- Ofts, que a las veo>:s son de mero artifi­cio y  que muy a menudo traducen un acentuado temblor espiritual. En nada ^  coopera a la obra principalísima del Estado con chillidos histéricos, que atruenan el espacio cuhndo' pasó, todo peligro. E l consolante de sus deberes, no ha de considerarse ejscator de vén- ganzas, sino repartidor de justicias. Y  isiendo asi, ¿nára qué darle al mundo el grotesco espectáculo de u n a , cruzádá periodístiea/en que se propugna sólo el desbordamiento do la violencia de arri-. f ba.cuando se ha restablecido el orden? ¿A  qué esos ataques epilópticcs de fu ­rias desordenada,  ̂ que están en pugna hasta Con él sentido de hacerse cargo? ¿Qnó beneficios producen? ¿Qué venta­jas reportan? La energía no está reñida con la sensatez, y  en estas horas tris­tes, cuando aútt humea el rescoldo, más falta hace la segunda que la primera. D e algo ha de servirnos siquiera el que haya (3-obiernos y  conflictos sociales en loB demás países».Eso es hacer una labor periodística sensata, honrada y  patariótioa, y  no la que han emprendido otros periódicos, que no parece sino que desean que las pasiones no so calmen, que la hoguera continúe enoendide, disfrazando estos malos propósitos oón los alardes, de pe­dir represiones sangrientas cuando la calma se ha restablecido, cual si no fueran suficientes las que se han em­pleado en el calor , de la lucha en los puntos donde ésta llegó, desgraciada­mente, a estallar. -Oreemos y  esperamos que los gober­nantes actuales, aleccionados por la  ex? perienoia y  la historia, más se dejarán inspirar por estas palabras de cordura y  patriotismo, que ppr las vocifaraeio- nes estridentes de los que en las con­tiendas sociales o políticas piden al po­der póblioo vencedor victimas huma­nas, con la misma fría impiedad que en las corridas de toros, cuando sale uno bravo, piden más caballos...
i  cosás y  para cierta parte de la prensé hay carta blanca...
W/El general Averasco, edmandante jefe del ejército ruso-rumano de la Debrudja.
Ésssméá.
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i i El Aguila Dorada,,P r e c i o  d e  v e n t a  a l  p ú b l i c o  P í a s .  0 .5 0  b o t e l l a
«Oon este mismo tif-úlo dice La Co- 
rrespondencia de España  ̂ lo siguiente: «Alguijos psriódiiíps que en las oir- cunstanoías actuales no han olvidado sus fubias de siempre para pensar, con exclusión dé todo en el bien de la pa­tria, yienen publicando suóltos, artícu­los y  dibujos dé oarácter marcaidamen- te tendeñeioBO y  parcial, con los cuales se pretóá^B insinuar que e l movimkn- ta  huelgtííStá qué fia perturbado la vi­da española es dabido á manejos subte­rráneos. , ,Semejante maniobra no puede alcan­zar éxito alguno entre las personas bieu enteradas y desapasionadas. Sólo los in­fluidos desdé haoe tiempo por deter­minadas propagandas y aquellos otros que son incapaces de reflexionar, pue­den ser víctimas de ella.A  las naciones altadas les oonvieno de un modo extraordinario que España sé; mantínga .fuertaiñeate ordenada y unida y  que su producción interior no sea interrumpida ni aminorada por huelgas o desórdenes revólucionarios, Recordemos que capitales iroportan- tisimoa franceses, inglesés.y belgas, es­tán interesados en la industria españo­la, yprinoipalmen te en minas, farrooa- rrileé, fempresas eléctricas, fundiciones, fábricas dé,gas, tranvías, etc., y que to­da interrupción del trabijo español significa para esos intereses un daño enornie.H ay más. Dasde que Italiá 'entró en la guerra, España sólo puede comerciar por las vías terréstre y  marítima éon ios paisas aliados. Por lo tanto, los ené- migos de esos países aliados no sufren hoy nada absolutamente, cuando en nuestro país estaliañi huelgas. ,No hubiera sido préciSó. reoórdár to­do io anterior, que es irrebatible, si las maniobras a que aludiinoi nb húbiésen Qomenzado desdé los primeros días de- la presente perturbación. No es preci­so hablar de la corrección absoluta que hhu observado, én lo que respéóta a nuestras contiendas interiores, loa Cío- biernos aliados y sus representanies responsables, porque nadie pudo jamás arrojar sombras sobre ella. Dasde Agos­to de 1914, Fianci», Inglaterra y  demás naciones aliadas han extremado la de­licadeza y  la inhibición. Nanea espera­ron de nuestra patria más que el cum­plimiento de sus deberes de neutra!. Y  éso lo saben períeotámente quienes deben saberlo. 'Esperamos que pnanfcoa se dedican con más imprudencia qué patriotismo a buscar complicidadies exóticas, desis­tan de su actitud. No conviene a Espa­ña crear recelos en países amigos que sólo quieren que nuestro país salga fortalecido de sus crisis sociales y  po- litlcás. Y  las campañas a que aludimos podrían tener, si no se acaba con ellas, desagradables resultados.»
En efecto; a todos los periódicos que han lanzado a la publicidad la especie de que en esta huelga, terminada ha circulado dinero francés e inglés, ase­gurándolo algunos como si lo hubiesen visto por sus propios ojos, debería obii- garlesla autoridad a probar tan grave aserto que, extendido como ío extien­de por ahí esa prensa antipatrótioa, puede ocasionar reolainaoibnes que en­vuelvan disgustos para el 0-obierno y acaso perjuicios y peligros para Es­paña.Pero, ya  se está viendo: para ciertas
¡Ouánto abéurdo y cuánta falta de sentido común!:
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.. O a n z a iToda la prensan cuyo cargo corre la seguridad y  iiigilancia del honor pa-, trio, lo ha pregonado a  tambor ba­tiente:«iKerénsky, el caudillo de la revo lución ftisa, es un tuberculóso en el borde de la turaba!»Cuando leí la noticia, todos mis ner­vios se aflojaron y un estremecimien­to de dolor invadió mi espíritu. í—¡Pobre Kerensky! —me djje, mien­tras secaba mis lágrimas. " /¡Tan afeitado, y  ta n ... enfermo! \¡Pobre revolución rusa!¿Qué va a ser de ella, ¡Dios rhio! si lléga a faltar Kerensky?Después, é azar ha puesto en mis manos un retrato m uy reciente del caudillo moscovita. He abierto los ojos para contemplarle bien. He vuelto a abrirlos desmesuradamente, y .. .—¡Nadal—me he dicho ¡Kerensky no está... ni siquiera resfriado. ¡Debe haber sido todo, seguramente, una sim­ple tentativa del tinao del entierro!Ño tiene Kerensky el sello que ca­racteriza a los enfermes de ese mal te- rrib e.A lgo  pá’ido... ¡eso, sil pero... lo que tiene en su semblante es otro sello: ¡el dé la grándéza! E l aire especial de esos apóstoles de la Píumanidad que aparecen de vez en cmando en el mun­do, para honra de la especie y  ver­güenza de los verdugos.Paro en fin: ¡Quién sabe si estará tí­sico de veras el pobre'Kerensky!lAh! una idea feüz:V o y , con el retrato de Kerensky, a consuitar el caso con el macanudo Me- loja.L a  autoridad indiscutible del hom­bre enciclopédico nos va a aclarar el asunto.¡Esperad!¡Ño os impacientéis!¡Vuelvo pronto! R A S 'C A C IO  V.
l ü M iPrisioneros alemanes heridos
Fot9 ínferm  'aeión
de 250.000, y si se mantiene la mejoría actual, las tórdidas netas en Julio y Agosta habránsidojde 175.000 toneladas por nTea, lo que in
Discurso do Lioyd George 
Sobre la guerraEl jefe del Gobierno inglés: ha pronuncia­do en la Cámara de Comunes un discurso soV bre la áitnacidn relativa a la guerra.Empieza opinando que al pueblo inglés que más le conviene es conocer tas verdades dolorosas, a condición, naturalmente, de que lió se oculten las agradaulés.«El pueblo se halla en una Imposibilidad de formar un juicio razonable o de tomar deci­siones útiles en relación con los hechos, a raénos que no se le presenten ios dos aspec­tos de las cuestiones.Me propongo hoy—dice Lioyd George— tratar de la situación réferente a los víveres y a la acción submarina, porque conozco los esfuerzos, particulares intentados para crear una impresión que no está justificada por los hechos. *j“ A  principios de este año llamé la atención acerca de nuestra crítica situación en materia de abastecimiento.Desde entonces, gracias especialmente a la energía de lord Devenport y a la organiza­ción de la Intervención de la marina mercan­te, la situación ha mejorado considerable­mente.El año último, por esta época, nuestras éxisténcías de trigo sé élevaban a cuarteras 6.480 GOO, y ahora se elevan a 58.009.000.Las de averia y cebada son igualmente más elevadas.-Ha habido también una considerable econo­mía en el consumo del pan, lo que con las riiezclas de diversas clases de granos nos ha procurado unas 70.000 cuarteras de trigo más por semana. ,La superficie cultivada se aumentó en un millón de acres. Aún es demasiado pronto para dar una indicación de lo que será la co­secha de este año. S i es buenáí,' cómo pro­mete serlo, la situación de nuestro país, des­de ef punto de vista del aprovisionamierito, será de las más satisfactorias.Recomiendo, sin erabargOi que se continúe la economía en lo referente a los trtgos. Cuando más ahorremos en casa, menos ten­dremos que sacar délos depósitos de los E s­tados Unidos y el Canadá, de que también necesitan Francia e Italia.Las existencias de azúcar también anmen­taron. S i observamos una economía razona­ble, nadie podrá hacer padecer hambre a los pueblos británicos.»Tratando luego de la situación desdé el punto de vista marítimo, dice Lioyd George:«Alemania se esforzó en hacer circular ci­fras relativas a la destrucción de tonelaje, e hizo esto en su casa para alentar ab pueblo, y prepara estadísticas hechas por el Almiran­tazgo para hacerlas circular en Alemania y Austria, con el propósito de dar allí la impre­sión de que Inglaterra no puede resistir per más tiempo.La campaña submarina a todo trance empe­zó en Febrero.Las estadísticas alemanas pretenden que perdemos .cada raes de 450.000 a 500.000 to­neladas.Lejos de esto, nuestras pérdidas fueion
dies el éxito obtenido por nuestro Almiran­tazgo.La intervención de la marina mercante or- gsnizó tan rápidamente nuestro tráfico marí- tinio, que aunque el tonelaje había disminui­do;, pudo transportar mayor número de tone­ladas de mercancías.Han disminuido las pérdidas y se han ace­lerado las construcciones, habiéndose he­cho encargos a! extranjero.. S i los Estados Unidos ponen en acción to­dos sus medios, como se disponen a hacer, no sólo tendremos el tonelaje necesario para tqdó el año 1918, sino también para 1919,Dadas*las dificultades a que hemos de ha- cer'fre^nte, hemos obtenido notables éxitos, y hasta es difícil .apreciar Ja diferencia que el hundimiento temporal del poderío militar ru­so ha traído a la tarea de nuestros soldados.He aquí un ejemplo:Una división británica, temporalmente ago­tada, pasa a retaguardia para reconstituirse, mientras que en las mismas condiciones úna división alemana es enviada al frente ruso, donde las obligaciones militares no tienen na­da de arduo, y una división fresca es reti­rada por los alemanes del frente ruso pára ser lanzada contra nuestro frente.Así resulta aumentado el número de solda*̂  dos alemanes en el frente Oeste; de este mo­do que las hazañas realizadas por nuestras valerosas tropas constituyen los más brilian- tes episodios de ía historia del ejército britá­nico.Esto ha sucedido en un año en que Rusia está virtualmente fuera de combate.E! pensar que Rusia será puesta de nuevo en pie y que los Estados Unidos entrarán realmente en linea, he aquí lo que debe dé preocupar a Ips alemanes y a sus aliados.El momento actual es para ellos upa hora de dificultades.En el porvenir las nuestras disminuirán y nuestro poder aumentará, al paso que sus di­ficultades aumentarán y su poder disminuirá.»
mente, que se quedó con la oreja en la maño. (Copio textualmente.)Ningún maestro, con verdadera vo- cacidn de tal, es oapaz de cometer tan espantosa hazaña oon un pequeñuelo indefenso. Si el aludido pedagogo tiene un título académioo... ha realizado lá brutal mutilación es un momento de desequilibrio mental, en un acceso de verdadera locura. Ño cabe tal crueldad un ser normalmente equilibrado.enAdemási él ñiño es hijo del aícalde del pueblo... y  sospecho qné el caciquismo en las Canarias no será más dulce y  culto que en la Península, para que un maestro se atreva a arrostrar las iras de un cacique, mutilando a un hijo suyo.Como la monstruosa noticia ha cir­culado por la prensa española, la comen­to, no defendiendo al maestro, sino explicándome el acto de un ser anor­mal, por lo menos es quel moúiento psicológico.No quiero creer qué el maestro, que el hombre que para castigar a un niño le arranca de cuajo una oreja, sea un ser normal física, moral e intelectual- mente.No puede ser, no puede ser.OouoZoe maestros y padres que han ténidé motivos para algo más que arrancarle úna oréja a ciertos niños re­beldes e incorregibles, hasta grados de crueldad moral... y nunca perdieron la serenidad.E l verdadero msostro tiene tanto de apóstol como de mártir. Pero nada de sayón, de verdugo. F ID E L IO
Una carta y 25 pesetasFenómenos de atavismo.Hace algún tiempo en los sótanos de la antigua Ohanoillería de Granada se encontraron ciertos aparatos de tor- níento, que la prensa deaoribia con to­dos sus detalles de construcción y fanoionamiento. Uno de ellos era un cómodo sillón, donde quien se sonta­ba... solia no levantarse jamás. De allí pasaba «al sumidero», como deoía cier­to periodista de inagotable léxico.Leyendo la descripción de aquellos macabros instrumentos de tormento, solía evocar toda una época; mis miem­bros parecían ser extrangulados con dolor moral inenarrable, y  mi pen-:- Sarniento no se explicaba cómo pudo el hombre crear instrumentos de tortura para el hombre.Ahora acabo de leer la confirmación de que los inventores del famoso sillón de torensato granadino dejaron dignos defcendientes do su ingenio mecánico y dé su amor ál pensamiento humano. Y  el nieto de Torqüemada resucita con todo el paroxismo vesánico de su ante­pasado en un pueblo del interior de Las Palmas, en la Gran Oánaria, y  es «¡uu maestro de escuela!»E l ilustrado maestro, que no sabe­mos si será nacional o indígena, cuyo nombre no se nos transmite por un in­comprensible escrúpulo de rubor perio­dístico, profesa el áforismo pedagógico de nuestros antiguos dómines; «La le­tra oon sangre entra.» Y  fiel a este ver­dadero programa educativo e instruc­tivo, en un momento de santa indigna­ción, por una travesara del desapUea- do muchacho, «le asió el maestro de una oreja, y  lo zarandeó tan brutal-
Firmada por un suscriptor hemos re­cibido una carta con un billete de 25 pesetas, para la suscripción que se abra en favor de las clases subalternas que han interpretado las órdenes superiores durante la pasada huelga.Dicho billete Í0 entregaremes a uno dé los colegas en que se inicie la sus­cripción.
SERVICIO  ESPECIA L
PSICOLOGIA DEL AERONAUTALas proezas realizadas por los avia­dores franceses sobre el frente occiden­tal, ha desviado an poco la atención del público, que se ha olvidado casi por completo de les globos cautivos para fijarse únicamente de los aeroplanos. Y  sia embargo, ¡qué servicios prestan diariamente los aeronautas.En Agosto de 1914, no disponía Francia más que de un globo cautivo mientras que los alemanes teniendo qn cuenta la importancia que para la vic- tqria representan, había ya construido numerosas.«salchichas», que contribu­yeron eficazmente, sin duda, a los éxitos obtenidos por los teutones en los pri­maros meses de la guerra. Eotences pudo comprender el alto mando fracés la utilidad de tales aparatos y con dili­gencia mandó construir tres dirigiblea, ordenando al inismo tiempo la instruc­ción de tres compañías de aerostación.Pronto se vierou los excelentes ser-
A  las 8 y media y grandes funciones. ,Exito de los exceleniea equüibnsiasT R I O  MESSSBEZ Exito indiscutible de 
La Bella López y sn ExcéníriGO Sin rival atracíón. Notables gimnasias L E S  M j l i R O r a i  /  ' Además tomarán parte oíros números Precios; Sillas, 0,75. General, 0,25. Mañana excepcional aconíacirmea- to: Debut del ' .C a p i t á n a n dM l i s s
Teatro ViHoy dos grandes secciones a Iss 8 y tres cuartos y 10 y media- -M i^ T IL D E  ,bailes regionales, algunos números acompañados a la guitarra por d. re­nombrado guitarrista EL M ELLIZO. C O N C H I T A  P L I A  excelente tonadillera P I L A R I T A  Y  C O R IN T O  notable pareja de bailes internacionales L A  T E H U P R A N SC A  éxcelente cancionista de aires regionalesButaca, 1 ‘00. — ' General, 0‘20.En breve Salud Ruiz y Amparito Me­dina.vicios prestados por los aparatos, en la  priméra batalla" en que tomai?on parto y que fué la de Arras. E l  genora! t?o- tain llegó a entusiasmarse do tal mana­ra, que propuso la oonstrucción^ diata de gran número de «salchichas».En cuanto a la forma de éstas, es muy variable. Se adoptó primero la esférica, pero esté aeróstato ofrecía  ̂un gran defecto y era qué a cada ascensión, disminuyendo la presión a medida qu® el globo se elevada, sé escapaba ri y  había que volver.a inflarlo.  ̂  ̂ ^Empleáronee después los dirigibles Draohen, pero, como s© «encabrit?Aban» con el viento, hubo qu@ renunciar a ellos.E l  actual aeróstato francés ha sido construido con arreglo a Jos planos del ingeniero Caequét, el cual fas discurri­do una especie de plumage qus asegu­ra la rapidez de la maniobra y de la  orientación estable del aparato en el viento. La «salcfaioha» francesa, vista por detrás, siguiendo la direoción de su eje, tisne la forma de un trébol.Resulta curioso saber cómo reclutan los ñranceses sus aeronautis. Lo prime­ro que se hace es una rigurosísima se- <■ lección entre los aspirantes, por medio de pruebas escrupulosamente compro­badas. E l cargo de aeronauta exige, en efecto, aptitudes físicas, iatelectúaies y  morales que raramente so encuentran asociadas.Las aptitudes físicas consisten prín- cipalménte en una gran resistencia: el aeronauta ha de estar en el aire 12 y  17 horas, sin que nadie pueda reempla­zarle, porque no son substituibles las observaciones que haee desde su pues­to. Además estaráEnamorado do su ofi­cio y  no consentiría que nadió la ayu­dase en las observaciones.Las actitudes intelectuales deben ser, en primer término, un gra espíritu de observación asociado aúna imagiacción deductiva, que Ío permita, ©1 más lige­ro cambio ds aspeóte del terreno, obte ­ner instantánesment© conclusiones úti­les. Para que estas facultades pusdan ejercerse eficazmente, hace falta que el eandidato posea los conocimientos téc­nicos idispensables, topografía, carto­grafía, perspectiva,Y  por último, en lo qua se refiere a las aptitudes morales, debe tener la voluntad ardiente qúo da ía verdadera vocación, sangre fría, espirita de doci- sióii y valor a toda prueba. ¿Qué pcli- j grps nos corre, en efecto, el observador?A cada instante puede presentaís^un avión enemigo y  ametrallarle, d¡erii- barle o quemarle vivo. Tiene, claro es-; tá, el recarao supremo del paracaídas, pero aún pudiendo llegar ai suelo sano y  salvo, está siempre en riesgo do caer sobre el campo enemigo a poco que ei ;i viento sople.Comprendiendo Francia ía importan-¡ oía que tiene reunir on un solo hom -* bre las anunciadas aptitudes iísicasf intelectuales y  morales, ha escogido | principalmente, para aeronautas artis-1 tfts dotados de espíritu de observación j
• •íAii; ■




más vate dirigirse 
a Dios gue a los 
Santos*
Para recuperar 
la salud más vale 
dirigirse a las
i PíídórasI que a calquier otro remedio.
I Las PMdrás Piak purifican y miquecen k  
I srnire, tmficaa los'nervios y m  m poderoso ^ 
re¿enerador del organismo. |0e venía en fodlaa !ás farntadaa» ,al precio de 4 pesetas b  caja, 31 peselitt Itt ida cajas* |  las cajas vendidas en España ddien llevar exteríonnente una etiqueta indicando que con* s tienen un prospecto en lengua españob: de no tener esta etiqueta conviene no aceptarlas.' gI Q I ^
0 i«deni8SE l alcalde ha diotado órdenes enérgi­cas para im pédir que los osrroros oome- tau el abaso do arrojar escombros en el rioG aadalm od in a y  A rro y o  del C uarto.L o s contraventores de lo dispuesto serán detenidos. T H S s u s n a lB ajo  la  presidencia del lospeetor P ro v in cia l de Sanidad, señor Rosado, sé reunió ayer el tribunal de oposieio- >nes para la plaza de Sob d ireetor del Laboratorio m unicipal. T a b e r c i i l l aA tendiendo la queja form ulada por los vecinos do la calle do San Jo s é , y  de > acuerdo o n lo itiform ado por el In s ­pector P ro v in cia l de Sa n id ad , se ha ordenado que en el térm in o :k  v e in ti­cuatro horas desaparezca u n í. irmTvrid» tabernilla  instalada en dichíi caile.
MocionesE n  el cabildo de m f ñana so pi éso^- tarán dos m ociones del Sfiñoí V iñáa, interesando el rendim iento de un  h |-
E s t a c i ó n  U le le < ?iH » ló s » lM
EL CANDADOí|y»ít< 8©ém « 8  P®** Bway®«* 'F• J  l f  L I  0  G O ‘'0  Xjy j|H  GOM EZ GAROSO 2 0  ItL  2 0M aquinarias, C h ap as , t u b e r ía s , B o m b a s, C e m e n to s , etc.B H Í E R U S ,  h e l i u í o r i ^ s » s a E M E R m s
E L '  L L A V I I S I ,
ARRISERE ; V V A S G U a i .m e í i a p  d »  f a p c s l e p i »
a las Ocho de la laa'0b*ervacfone8,tomada8 a ,«*na, el “2 f f  ” 759'3,Altura baroméftdca reduciaa
Maxinia del día
Jííníma del mismo di a  ad 4,Termómetro seco,Idem húmedo, 22’6 ^iMrecclón ^el viento, ^  37Anemómetror-K.. m. tW24 hora*,
mí pmr  rasaf ót» y  s u i s f í l  Í Í f t R l %  8 3 - -Baíefla il6 oooina, herramientas, aceros, chapas de ¡sino y latón, atamhraa, ornillería, clavazón, cementos, etc., etc. astados, hojaUtft
M & ia S ú r g S iS B  s .  ñ ., ^ PSéSag»Oorattu.o¡onMmeliK«a.. PM n M  fijos y do brono.
S D S S I D O I I
y  de im aginación rápida, tales com o arquitectos, escultores y  pintores, y  con elloB h a  form ado las escudrinas que tantos y  tan buenos servicios están prestando en ©1 frente occidental.S A L V A D O R  M UÑ OZ
E l  p r c é i e m a  -  r u s o - r u m a n oRusia tiende, sin duda a lg u n a , a la  regeneración. Guantas-noticias v ien en  de aquella dilatada nación nos lo  « s e ­g u ra n . E ! el ejército h a  vuelto a reinar In disciplina y  en ©1 pueblo el orden. ^Puesto al frpnfce de los destinos del país un hom bre tan fu e rte , tan in te n ­so, tan capacitado como K e re n a k y , to ­do hace.'pensar que la renovación rusa no será un m ito, sino una realidad'efec­tiv a  y  próxim a.Pero h ay  que convenir en que son mucha s y  m u y  graves los problemas que K sr'o n sk y  tieixe que solucionar y uno de ellos ®8 el rum ano. Y  d ich o  se está que las dificultades que han de  ̂oírecé Eole no son pequeñas.E n  lo que hace a la g u e rra , los pro­pósitos de K o ren sk y  están p erfecta­m ente definidos. Sabe que Rusia tiene contraídos com prom isos sagrados cerca de la E n te n te  y  no faltará a ellos. E n este Sentido, todo está perfectam ente claro. Pero es que, dentro de la guerra, h a y a  -go qua dóbe preocupar a l G-o- bierno provisional y  es las raaquinaoio- nes alem anas para sem brar la  discordia y  producir la  desunión de R u sia .E l juego alemán sé lee perfectamen­te Robre eí mapa. ̂ E í em perador de A lem an ia  ha que­rido que el em perador de A u stria  le deba, a él y  a jEindenburg, la  tom a de la  G a litz ia  oriental y  de la  B n k o v in a . A&I se exp lica qua hiciera pasar por el alto  Dfiiester varias de. sus mejores d i­visiones. V ic to ria  fá cil y  rápida, de la  qua se dió cuenta en un despacho que la  dignidad austríaca siem pre deberá te t i  piesente.E n tre  tan to, H ín den bu rg hacia g irar BU batalla en torno dó Q zernovitz, en- :^outrando al nordeste, sobre el D niés­te r , en Podolia, una resistencia bastan -’ te  sólids: I08 rusos contraatacaron y  ení algunos puntos obtuvieron éxitos, tác­ticos al m eaos. P o r el contrario, en la  reglón cte K im p o lu p g , os decir, en la  irontci-a M oldavia, M ackeaeen progre-, Sa «gracias a la  inestabilidad de elgu- n a i tropas rusas», según afirm a el co­m unicado ruso de 7 de A gosto. Por con- BÍgoieaf.e, ios alem anes, habiendo p a­sado la Sistritza, amonazan el ala dere­cha del ejército rum ano, ante Foosani, entre Trotus y  P u tn a. E s  decir, que eí obj etivo de uiiá nueva ofensiva so d iri­ge priycipalm enteeontra Ja s s y . Claro es que los rusos han apoyado a los ru m a­nos, ricro ein im pedir to d avía  el avan­ce oel t iérn to  alem án. U n a  Vez perdida I r Alt).', M oldavia, la  cuestión para R u ­in  a íüíj v.o sería ssivar lo que quede de 8 u t " a r  n o , ino su  ejército.S in  da<5ia, la  situación de tos alem a­nes c e Seré h  y  B istaitz» , sería m u "  r n ^/vomotida si las tropas rusas doi Díuester Ies atacasen por la  espalda o  en el üanco. ¿Poro llegarán a tiempo d e p o ie r  socorrer a los rum anos y  to- asu’ rse así la  revancha?H e  a q u í los térm inos del problem a. L o s  interesps de Rusia y  de R u m an ia están un idos solidariam ente a los de la íEntejit© , pero más unidos aún entre sí I particularm ente; y  K e re n s k y , hom bre jo v e n , hom bre de gran oapseidad políti ca, debo dirigir.sus esfuerzos a  m ánte- Der ei.a solidaridad, acudiendo en a y u ­da de Un país qué sa ve amenazado.; F R AN OISO O  B IL B A O
l A  ÁSENA DE CA llE  BEL DARMEHUna ds las medidas de precauciónadopísda por las autoridádes,con moti­vo de la huelga ferroviaria, fué la de eniifcnar la calle del Carmen; pero se creía que una vez ferniinado el conflic­to, desaparecería la arena.Pero no ha siiío así, la norm alidad se ■.resiab'eció, jos que ?ibandonsron el tra- ■jbajp tornaren s sus tareas y  ¡a susedi - '^;ha arena, qua ds todo dene m eaos de i, Goafiiíúa esparcida ea la citada ca- convirtiéndose en- fango cuando los
mangueros riegan la vía, 0 en polvo si Febo aprieta de firme.Los vecinos, como es natura!, protes­tan de lo que sucede, y nosotros reco­giendo sus justos clamores,interesamos del alcalde o de la autoridad a quien compete lo de la arena, que ordene la inmediata limpieza de la repetida y hoy sucia c»He del Carmen.Se impone ese desareno que segura­mente no será tan trabajoso como el (|le Guadalmedina.
B o  » o & i® d m id :En el correo general llegó de Cádiz, don Rafael Ortega.De Córdoba, don Mannel Merelo.De Vaíencia, don Jfuan Aatorga.En el expresó de la tarde marcharon al ex­tranjero, don Enrique Gómez de Cádiz y su, distinguida esposa. ; .A  San Sebastián, don Juan Martin Olea y su bella hija Caridad. .A  Córdoba,don Aurelianó Castro y don José Prados., A  La Roda, don Francisco Berrocal.A  Montlila, el diputado provincial.don, An-„ tonio Rosado Sánchez-Pastor.
Nuestro estimado amigo don Enrique En- rriquez se encuentra pasando una temporada én una fitica de campo.
Ayer vinieron de Sevilla, nuestro estimado amigo, don Miguel Oonrradi y su linda her­mana Claridad. .En el cementerio de San Miguel se verificó ayer el sepelio dei cadáver de lá respetf.bie señora doña Araceli Reina Brioso, fisistlénd.o al acto numerosas-persónas.Reciba la familia doliente nuestro sentí Jo pésame. , í  ;En Viaje Úe recreo liaiíhiaíchado a Sevilla, 1 nuestro eístimadoiamigo, don. Juan,Ben{tez; .i! su di^finggda esposa, .doña Anq Carrasco Guerrero y sus bella» hérraanás Eqlogiá y Victoria. ’ i' :* § "  j  „Ayer mañana fúé conducida al ceméntefio;* de San-Rafael; 'donde recibió sepultura; el- cadáver déla preciosa niña Cárraen Torof Vivas, a cuyos padres enviamos la expresión i de nuestro pégame. /  ‘ ’Para pasar una temporada en esta capitalj han venido de Jaén, ól m’e?idehte de aquella ' Blpútaclón provincial, don Manuel Ruiz Oór-' doba. suúistinguida esposa y su bella sobrina ' Conchita Fernández. ,
Ha regresado del campo, donde ha pasado una temporada, la bella señorita Pepit» Mé- rida Muñoz, hija de nuestro particular ami­go, don Miguel de Méridá.
En el tren correo de . ayer tarde llegó de Mehgibar, el propietario de dicha localidad don Martin Tarazaga Délfa, estimado amigo nuestro, entusiasta de Málaga que todos los añoi  ̂nos visita por esta éppca. ;Seá bien venido.
Nuestro buen-amigo y correligionario don José López Navas se halla en estos momea- tos agobiado por el pesar que le ha producl • dó la pérdida de su hija Matilde, niña de diecisiete meses.Nos asociamos á su quebranto,
N o t a s  m u n i c i p a l e s
ComisionesA yer se reunieron nuevamente las comisiones Juridíca y de Aguas, para Písaéguir.^ escritora dela itfd^autamn %  de Torre-molinos,Asistíerón a la reunión el Decano del Oolegib* de íAbogados, señor Domínguez FeróAadéz y  él Letrado Oonsultor del Ayóttta^aisnto, señor Róbado Sánchez Pastor.Todos los congregadas aceptaron el proyecto de escritura, excepto el señor Mapelli, que formuló algunas indicacio­nes que se traducirán en una enmienda q,ua dicho concejái presentará en el pró­ximo cabildo.
El desarenóüonroayer dijimos, hoy darán 00- mienzo las obras de desareno del Gua- datmedina.E l señor Rein dijo que había sosteni­do una entrevista con ei Ingeniero D i- reotor de las obras del Pu''írto. don Leopoldo Warner, quien h.íí msrsifesta- do que para el mes de Ootubre Sa habrá desarenado la parte que Comprende a la Judta dél Piiérto.
rpara aceites. Material fijo y móvil para Pe'íooamles, Oo itrátHtaí y-mi'Aaam enaje a I08 gobernadores c iv il y  r p i j í i - y  de hierro ea piezas hasta 5.000 'íilogramos de peso . Uallar maoaaiCo pava tar y  alcalde por su  actuación ©n ía  jos. Tornillerla con mercas y tuertasen bruto o rasoadâ ^̂  Paseo de los reoient* h u elga , y  que se abta u iía  ; . Djeemón ..legrM o. , I a  M etolirgi»., suscripción para prem iar los Servicios  ̂de los figentes del órden que más se t hilván 'diistinguidó. |E n  otra moción se solicita del G o bier­no que facilite  J.úá medio.s paíra éoás- t iu ir  en M álaga uh nuevo nuattel.
Depósitos fe bronce toda clase de traba-
Tilos, 28,—Bscrito-
S£ COnÜPRJI MBERRO FÜiatílDO VIEJO
:'lv' ■'Vi..
F  AD E B R I O R
AI público, para 
que se entere!
■ tse  publicará en absoluto nada contra j! 
la s inttíiiciones, la disciplina mililar, jí 
sobre acuerdos m ilitares, reales o su -^  
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno i 
respecto de asuntos, militares. !
Tampoco debe permitirse se  publique nada ' 
referente a movimiento de tropas, n i de / 
baques nacionales o extránjeros, m las  
noticias sobre exportación a p a íse s  beli- 
gerantes, n i noticias ni comentarios so- i 
bre huelgas. ' I
No puede hacerse comentarios sobre nom- \  
bramientos o resolüciones del Gobierno |  
en asuntos militares, ni juicios sobre |  
operaciones dé la guerra,: como tampoco I 
juicios ni comentarios sobre la actitud I 
de E spaña con relación a la guerra y a I 
la neutralidad, y en modo alguno nada | 
contrario a los soberanos o je fe s  de E s- I 
tado extranjeros. |
No se permitirá que los periódicos qparez- ,| 
can con claros en blanco o tachaduras \  
que indiquen han sido censurados. f
J O Y E R I A  Y P L A T E R I APlaza de la Goastituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — M ALAGANo es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en no, oro de lÓ quilates y plata, toda clase da joyas, desde la más senoiUa'hasta la de con-®̂*’*’^^stT(ksrttórró de objetos artísticos para oaprioho y regalo; suselegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.™  Casa ofrece, ventajosamente para los oompradores._las fRamo da Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que ■ sea, en relojes de
fá
MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos
i Joferia de laUBllLLd hepiwaisés ^  ^■'Warqiíé»' s é ’íi» ■ Partlégai I y '8. — Plaata d© la'CoMatíSaclénis í«I — — M  A L A O  Á  ■ f'¡.
Estado del cielo, casi’ihuboso. ídem del mar, llana.^ ;Evaporación ralffi, 2 o.Uuvta en raim 0.0
m n m A SEn el negociado correspondente de Míe,; Gobierno civil se recibieron ayer los p art^  de accidentes del trabajo sufridos por los“ ’l S ^ A & e r . M a n u ^  Laura vas, Juan Rodríguez Villalba,Cueto, José López Fernández, José Jirnena'y^^ Alcaide, Miguel Zaníbraua G óm ez, Juan García Sánchez. . • ;—. , .- ■ /s; , , ' 'Para oir reclamaciones ¡ŝ é encuentra ex- j,j.|| pueste al público, por el tiempo que deter--^| mina la ley, en el Ayuntam ie.yo de Garran , ^• traca, el proyecto de presupuesto ordma-i rio, para 1918. ■ í;SjEl juzgad® de primera instancia del dis-^trito de la Alameda saca a ..públi.p subasta, una casa señalada con el núrneup 8 de la í calle de la Alameda’ dé la ciudad ¡de A nte-;. wí> quera, en la cantidad de 9.000 peseitas. ,f El del distritp de â Merced, variáis qnse- |. res y muebles de escritorio y in atm al de í, < I obras, pertenecientes a, la socied^'.d «Pa- I checo Hermanos» en la cantidad do 3.089 pesetas. ¡iEl juez de iustrúcciÓn de Algecirasf'. cita a Ana Florido García, procesada por estafa a los ferrocarriles Andaluces, para que-se constituya en prisióril^  I La Quinta Inspección de Montes, Distrj- ^  f to Forestal dé Málagál anuncia para el día I 22 del mes de Septiernbre, próximo, la s u - ; basta de lotes de .pá ŝtos de los monteS'
BVHHnMBOMHOBH
lunta de Fomento escolarA  las Cuatro y media de lá íardb de a y e r , se constituyó en el Ayuníamien- fío, esta Junta, bajo ia presideneia dei alcaide, señor López y López; de la Ins- Jjéctora -de Énseñanza, señorita Smfo- rosa Yailejo,, de! Dalegado, sefiof Díaz de EscoVar; del inspector jefe,Verges; de los concejales señores "Viñas , del Pino y Vanees Torregrosa.Leido por el secretario accidetrial, señor % acíá áeta dé la anterior,, fü$ aprobadaípor ursáiiitnidád 9;^r«éñor.Dísz de Éscovar díó cuenta,, ên nombre de la Comisión especial, de “los trabajos ejéwtádós para la ofgani-, zación déla Colónia,riújnaro de piñá^,' labono de las pensiones admitidas y dé- íalles de la expedición que se verificé él día 9 dei actual.Agregó que en las visitas hechas, cumpliéndo lo acordado por la Junta, náda lanoTma! había observado, aiehdó rin m ^ ^ ^ le  Ja salud dé fas cótóhás.'SI'participó a íá cobro déllibramisntq de 3.000 pesetas con que e l: Estado ayuda a los gastos de la Colo- nia.Se acordó dar las gracias al K Cnór Director de los Fefrocarriíés suburba­nos, por el interés d^'mostrado en favdr= de la Colonia y beneficios dispensados.Por el señor Delegad® Regio, se de-, tañó la visita hecha por el señor obj|po en la tarde deí Martés, de ¡a^buená írhr -j presión redbida'pof eí Prelado, que con gusto yjpor su iodicación, írasmííé. Se acordó oficiar al séfidr obispo pór ja  bondad demostrada aijircíícar esta vi­sita. A la vez se hizo préSBute las atén- ciénes de la prensa al ádihltir y publi­car diariaméníe. las notas léladvas al estado de la Colonia para cónociínieríto, de las familias mterfeSaáas. Se acordíó constase en acta el testlmoíii© delaimás viva gratitud y de participarlo asi á  lós diarios localtíS.El séñor Vergés hizo uso de la pala­bra y  propuso que en atención a los servicios que la prensa prestó a la Co­lonia, de aquí en adelánte la Asociación de la Prensa tenga el derecho de desig-
de Salz de Carlos (S TO M A L IX )Es recetado por los médicos de las ciico partes delmundo porque toni- íipa, ayuda á las digestiones y  abre el apetito, curando lás molestias del
E S T é m ñ B B  t
l l i T E S T i i i O S
el dolor de estómago, ia dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
diiotacióñ Y úlcera déi estómago, etc. Es antiséptico.De véñta en las jjrinoipales farmacias del mundó y  en . Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos á quien los |iida.
ron algunos proyectos respecto a lo mar ! ñera de trabajar desde luego, para que I en años sufce&ivos se amplíen las colo­nias, en vista del gran bien quo con ellas se oterga a les niños pobres.Se terminó la sesión, no sin antes participar el señor alcáldo que en cuanr tó posible le sea visitará la .Colonia en unión de algunos señores concejales y vocales de esta Junta.
r
Se apbobó por uñáhimidáC La, Junta autorizó al sehdr Presiden­te párá que, cóirt'6 todos%s añ̂ ys, sie^ do igual ia cantidiad, se gratifique al pers-unál de'fieCreyatía, que ha ufo rifmiajoS %xit^ pa]fe*ni2ar la expedición.Se acordó que la Colonia regrése el Domingo 9 de Septiembre, en el tren de las dos, y qúé la recepción se pror curase tuviera importancia, haciendo extensas invitaciofaés y viniendo las colonas con sus profesores al Ayunta­miento, donde el señor alcalde sé pro­pone hacer entrega de cartillas de la Mutualidad Escolar,Con este motivo hicieron uso de la palabra todos los señores vocales y se dosignÓ úna comisión compuesta d» ia señorita Vsílf jo y señoras Díaz de Es­cobar, Viñas dei Pino, Verges, Vanees y Q u i n t a n «on *!mpilas facultades para ocuparse cel recibimiento.Aritos de í é f m t e  la sesión se in iciá-
C o k - a n t P á o i i a s »
4 Aifréáo Rodríguez t
^  Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174 ^
J  Bepósito: Conde de Aranda 10 y 12
\ Jantes Jabonero)’ ■®i?ir'^rvrv*7--Tir-ír'?ir-?r"?irT|r’vrv*r-?rig,
El parásito de la avarí o-sis invade el organismo y se desarrolla y vive porque encuentra medio ó am­biénte favoráblé para ello en el orga­nismo. Transformar este medio en otro diferente, es el más bello ideal de la té- Tapéutiea. El «X2» es una preparación que^ealiza este ideal. Por eso curá tan adúdráblemente los casos más difíciles d e d M o ^ is  y  enfermedades de la  piél.
Ro.«ii*igué^
boohia y  S«rramientas d© I qJ as oláBes.
vJPara favorecer al púhíipo oon preeioa mujp 
veutsjosoB, ee veû den Lot^s de Ratería de opei 
va de a 8,
®, 9 ,10‘90 y Í2W5 en adeíanit© haétá^p;
,Se hace nn bonito regalo a todo oliente qne 
compre por valor de 25 .pesetas.
BALSAM Ó O R IE N L A LCallicida infalible: curación radical de éalloB, ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qmcalla. 
E l rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Fisrreteria de «El Llavero».—'D. Fernando Bó- 
drfguez.
BIBLIQTECR PÓBLICÍ&— D E L A  —S S C S E B A Q  É e O B é l l S e S A
, de .Hn»i0o.8 del FGfe tP^aíEá d© ia  ^ o n s flt u c lO n  aúnii. 8 
Abierta de ocho a doce de la mañana duran­
te lós ‘üíégéB'ú
Banco Hiptecari'o de EspañaPréstamos amortizables. al 5 por dentó de interés, anual.Esté Establecimiinto, hace a los propié- tários de fincas, rústicas y urbanas, présta­mos e.ñ metálico reembolsables por anuali­dades calculadas de manera que el capitab recibido quede amortizado en un un perio­do dé cinco a cincuenta años a voluntad del peticionario.Para más^antecedentes, dirigirse al repre­sentante en M aTág^. su p  ̂ don En­rique Castáfiedá. (Siié.del Marqués de ílá- rios, número 7, éntresüel©.' ■!B!gI!!H!g
declarados de utilidad pública, situados en los términos municipales de A lo p , Casar , bermeja, Penarrubia, Coí.n, Monda, Tolox, Alfarnate, Algatocín, Cortes, Alhaurín de la Torre, Marbellá, Paráuta y Competa, i- Dicho acto tendrá lugar en los respecti­vos ayuntamientos, dende se encuentran de manifiesto los pliegos de condiciones.
'í Por el ministerio de Instrucción pública I se ha concedido un yjíazo de treinta; días I para que puedan Salicítár las plazas de fie- I les contrastes que existen en la actualidad y I las que vaquen en lo sucesivo, los exfieles 
I contrastes y aspirantes que sé consideren j: con derecho, disponiendo a la vez que las;:
I solicitudes se dirijan al Director General ■ í del Instituto Geográfico y Estadístico, p or conducto de los gobernadores .civiles.
I Colegio de San Pedro y San RafaelResultado obtenido en los exáin enes ordi­narios de 1916a 1917;:
(Continuación)José Luque Repullo ¡Caligrafía, aprobado.Ampliación de Aritmética y Elementos de t Algedra, aprobado. ■ iRudimentos de Derecho y Filosofía M o­ral, notable.Inglés (primer curso), aprobadó- Geografía Natural, aprobado.Legislación Mercantil (primer eurso)>'J'í’.;.. aprobado. 'Ejercicios sobre correspondencia y  docur'k: mentación comercial, notable.Geografía Humana, aprobado.Taquigrafía (primer curso) y Mecanogra-  ̂fía, aprobado. ; |Cálculo. Gom erdal, aprobado. . ' ‘ ■ Inglés (segundo curso), aprobado. .‘ , (Continuará).' L . ' jDurante lo que resta de mes y hasta el día 20 del próximo de Septieriibre, se, red-, birán adhesiones'de señores médicos y far­macéuticos, en el domicilio del presidente del Colegio de Farmacéuticos, de Sevilla; Coliseo 2 y 4 y en la redacción, de «Anda­lucía Médica», Riegó S. Sevilla, para asis-: tir a Is asamblea de médicos y far macéuti- eos que se celebrará en Córdoba duranté ; ?ii los tres'primeros días del mes de Octubre ;|| próximo.La cobranza de los tres primeros trimes- ; tres de arbitrios extraordinarios, sobre es- . pecies no tarifadas, tendrá lugar ep el Ayu n- ,, tamiento de Árdales, durante los días 20 a l ;31 del presente mes.l a  Junta provincial de subsistencias há ' enviado úna circular a los alcaldes, acerca de la circulación de harinas y cereales erí'- ' tre sus respectivos términos y el resto de,  ̂Espáña. , iSe les ordena a la vez el más exacto cum- plimieinto de cuantas- disposiciones se re-, fieren al caso. ,
Gam&sio de Iterasrectorpal, D r . Corpas, será durante el verano de 10 a 12 y de 4 a 6.
y l ü^ I S U S T OLüísá crecienteel 25 a lá8 19-10 Sol, sale 542, póneaé 7'31
Bersajia 34.- -Jueves ■ íie 'ac-y.--.'Sep Felipe.'£1 de mañana.—Sun Bartolomé. Jubileo para-hoy.—En el Cister. riúa mañana.—lilém.
La Comisión Ejecutiva de la Junta de Obras del Puerto se ha reunido para tra­tar .del., comienzo de las obras de desareúo ', del Guadalmedíria,. por la parte qué corres- ' ponde a dicho organismo, o sea desde eL . puente de Tetuán hasta el mar.Se acordó,comunicar al Ayuntamiento la. necesidad en que está de ordenar el corte de las surtidas de aquellas calles, para c o - ; menzar las obras mañana misnio.Par lo pronto, la arena del cauce se irá amontonando en las márgenes del río, de­jando ün hueco de cuarenta metros de an-' cho, con alguna profundidad, para que sir-' - va de curso a las aguas.P a r a  v iv ir*  fi i* é s c oSon muchos los médicos que por higien, y para vivir fresco, viéhen recomendandoo- su numerosa clientela manden a confeccito nar sus trajes al acreditado estáblecimienlo de C R Ü Z -SA ST R E , Cástelar 22, con ea cual también se ahorran dinero.Cura el estómago e intestinos el Elixir Estomacal de Saiz dé Carlos.S E i o m t A s
Lo qué todá debe saber antes de su ma­
trimonio. '-' ‘-r-Hermoso libro de 300 páginas c®n gra-; bados, se les enviará por correo certifica-ú do, mandando 3 poetas en sebos oposta' ■ ■ - .............. .drid. Antonia García, Conchas, en Mar>‘v;,.Lj]
; -: ".- <■
terc<jr* î-,
E X T R A ^ M m ®. „•.. , ,̂.,/^^ Í̂^ádrid 224§17. 1 . 0 8 ;  S U & i | l S i » 8  d o  ^ S j ^ O l B áLdndres.-HiftThe Times» aplaude la fírm eza^c^ cjue Dato ha puesto fin a los d e ^ T O é s i Con loable rapidez.El (Ów^fernáespañol—dice—merece- rá la de k  nación española y deJos aj^ados  ̂ si completa el éxito toman­do /inédidas positivas para evitar las Jufjtas causas del descontento popular.Es difícil apreciar en toá® su alcance Ha intriga dúe avivara la ílania del des­contento, aunddé ciertos incidentes del movimiento htiélgüista revelan la pro- senda de deultos organizadores.Pero la complici­dad enétóígá está en los eúentos que esparcieran ios drcuios germanófílos de España,ísembrando !s especie de que el ©obié^no inglés distribuía sumas Im- portantes entre las clas.es populares, para provocar la calda do iá ráonar- <ruta. '■Es tan inténsala p rop agad a aus­tro alemana, qué no p u e ^  ex;trafiar ■que tan burdo embuste k encontra­do inocentes que lo cre^úi áiinque se halle desprovista de Ifcrtdamento, por ser evidente que elMterésde Inglaterra estriba, como es r^akral, en qué la vida política y económica de España no se vea turbada.Aun dejando a un lado nuestra amis-1 tad con España, resulta uii hecho clarl- 'i simo que todó movimiento que tienda a \ derribar las instituciones españolas,ha- ? Ibría dé ser mal acogido por los países  ̂aliados. ̂ A la inversa, aparece claro y paten­tísimo que es interés de nuestros ene­migos sostener y fomentar el movimien­to revolucionario de España, y hacer recaer sobre nosotros las responsabili­dades. ̂Estamos convencidos de qué la opi­nión española comprenderá las verda- dea.
OoiacesiosiesBilbao.-^Lés patronos metalúrgicos harán a Ies obreros las concesiones que cada, uno pueda a fin de que se abran las fábricas el Lunes.
En libertadBilbao.—Han sido puestos en liber­tad, mediante garantía personal, dentó cincuenta y dos detenidos; y se hallan pendientes de garantía otros novanta y c in ío . ,
C on feren ciaSantander.—A las once subió Dato a palacio para eonfereaclar con el rey.
PetioiénSantander. — Varias personalidades se proponen pedir a Dato que se apia­de ei regreso á  Madrid déi rey.
V isita
JBmímm de iÜadrld aieades italianos y alaban la valentía J contraataques de su enemigo délos aliados, estimando que deben | hicieron eUmpu je de éstos. se retiraron hada e
Francos .  . .  . .Libras . . . . .interior. . . . . .Amortizablé 5 por 100i» 4 por 100Banco H. Americano'.
» de España . . Compañía A. Tabacos. Azucarera Preferentes.> Ordinarias . B: E. Río Plata . . .
Día 2176‘40 21‘04 ,73‘80 93,80 81,5Ó
®ía;í estar orgullosos de los resultados ob­tenidos por las tropas del general Ca­í-dorna.i; La ofensiva simultánea francesa, in­glesa, italiana, rusa y rumana opone tenacísima resistencia.Llegará el momento en que el ene- | mígo, acosado por todas partes, se vea en la necesidad de entregarse.Estiman los periódicos que se acer­can días durísimos para los imperios centrales.También dicen que el frente defensi­vo preparado por los alemanes es muy I í importante, contando con gran núme-
'^trincherardínueT^ ^
2 1 .( 74j 92,06 81,7f ooó i®00,0e459!l 000.99 275,91 85,9® 86,0e 46,99 48,901 000,90238,06 ‘
El valor de los italianos se tradujo en hechos verdaderamente admirables.En 45 minutos, el segundo batallón del 11 regimiento de Infantería (briga­da Smilie), Itégó a la cota 125, pasan­do dos lineal de trincheras bien fo rti-^ficadas y. a dOqiecho dé los cruzados de artillería y araetríilla"Dos sargentos y cinco soldados abrieron paso entre un laberinto de ? defensas etiemigás y lograron bloquear ¡ una caverna y hacer prisioneros a 60 | soldados austríacos. I
gunas mar.Hay que lamentar un herido.Séis aeroplanos enemigos se aproxi­maron a Kent, eerca de Ramsgato, esta mañana.Nuestros aparatos de la marina y deS iército, así como la artillera.aniiaérea, '  ' sus disparos para ahu-éfio grupo marchó en direc­ción a’  Dóuvres, lanzando bombas. Resultaron once personas muertas.S3m patíasThe Times» publica un despacho de
Gotizaaión
En media hora, los regimientos 64 y  ̂ su eorresponsal en Lisboa, en el que se
cotizóse hoy a 92.
Saníander.—El jefe del Gobierno vi­sitará el Círculo liberal-conservador, que le ha ofrecido un banquete, excu­sándose Dato, en razón a las eircuns-  ̂taneias.
La Ia e r r a  
e n ra ie a
T O R ® S
corrida
Sobaje un inc®náioAtenas.—Li^s detalles que se reciben acerca del incendio de Salónica s®n’ horrorosos. , |Mas do cien mil personas, en su m a-1 yofía israelitas, quedaron sin reifugio. I E! (Sobiérn© ha enviado socorros. |Se desecha toda idea de crimen in- f tencioíiado, debiéndose la magnitud deí ’siníestro a la violencia de! aire, que propagó rápidamente él fuego a la re­sidencia del Gobierno, que era de ma­dera, ■El Cuartel general francés no sufrió daño alguna
H nSe ha celebrado ía primera I de feria, con regular entrada.Lidiáronse toros de Santa Coloma, que resultaron bravas, aunque algunos mansurróneaban.Gallo toreó de cerca y valiente, pero Inego se desconfió, realizando un tra­bajo vulgarote.A l  pinchar oyApiíos.Goeherito de Bííbaó veroniqueó con arte y muleteó vistosamente.A l herir corté la oreja de su primero, y quedo bien en su segundo.JoselitQ empleó una labor inteligen­te y fué ovaciqnadü a la hora suprema.A l sexto la i banderilleó eatupenda- meníe,y luego dé brindar a los soldados de la guarnición, que contestacon a la finaza con vivas a Espéña, realizó una faena superior, adornadísima.
Madrid 22-1917
De P a rís
Resum en diario de lao operaeionesEn Occidente continúan los caño­neos y ios ataques pareiales.Les ingleses han avanzado un poco en el sector de Iprés.Más abajo, en el sector de Arteis, ífciéne a Lens casi rodeado.La artillería italiana bombardea las posiciones austríacas desde Montener® al mar, a todo el largo del río Isonzo.En los Balkanes, nada nuevo.Ha empezado una nueva batalla en Verdún.Los alemanes, a consecuencia de la destrucción sistemática de sus trinche­ras, esperaban el ataque.; ; Este se ha producido y  va desarro­llándose hasta ahora C0H ventaja para los franceses, que han hecho
La línea .se halla fuertemente organi­zada con ametralladoras, sumando las piezas de artillería 1.700.Las primeras líneas están aprovisio­nadas, cada una, con 4.000 cartuchos, 
I y la tercera línea con 6.000.I Las divisiones llegadas en los últimos I días ar frente, fueron enviadas, en so-  ̂ gujda, a la linea de fuego, 
i H azañas alem anas
93 tenasroH al asalte la ceta 174, co­giendo 850 prisioneros y defendiendo épicamente su conquista duránte 30 horas, permaneeiendo firmes bajo una verdadera lluvia de proyectiles y de gases asfixiantes.Los actos .de valor individual fueron también muy numerosos, destacándose en todo raoniento el espíritu de abne­gación y de disciplina de las trepas.
P ró xim a o fen siva Italiana
dice que el movimiento en favor de_Ia aproximaoíón entre Portugal y España, ha producido simpatías en mucha gente de ambos países, y apoyándose en per­sonalidades de la Gran Bretaña, com o, amiga de España y aliada de Portugal, esta nación sería la última en poner obstáculos cuando en Portugal ei mo­vimiento tuviera real iaiportanoia.
I El énviado especial de la Agencia 
1 Havas al frente do Verdun dice que los , avionéb alemanes volaron hoy, sin du- I da furiosos por su anterior fracaso, s©- 
\ bre el hospitaPde evacuación número I 6, lanzando bombas incendiarias a tres I barracones, que ardieron.I Los sanitarios trabajaron heroica-  ̂ mente para salvar a ios heridos, j Apercibidos de ello los aviones ene- migés deseendiertín.algo más baje y si- gaieron tirando con sus ametralladoras 5 sóbreles salvadores, resultando siete J enfermos muertos y veinte heridos.I También perecieron en sus lechos f siete enfermos.í Una dama de laCruz R®ja y un en- I fermerp aparecieron muertos a la  ca- I becera dé las camas de los heridos.I En idénticas condiciones bombar­dearon los tudescos otro hospital, cau-
La prensa local publica un cemuni- eado oficial del general Cadorna, en el que se dice que «el violento bambardeo de las posiciones austriaeas de Note Wero hasta el mar, eS el comienzo de la nueva ofensiva italiana.»
O fensiva
L A  A L E O m A
Durante el trasteo recogió del suelo f italianos, que atacan en un fronte de
numero- __________________________________sos prisioneros en las demolidas posi- | gando también bastantes víctimas, clones alemanas.También han iniciado su ofensiva iosel gorro que le arrojara un soldada, y después dé llevárselo a la cabeza, se lo colocó al biche en un pitón.PÍ£! chande obtuve un apéndice.E! diestro fué sacado en hombros.
B E  m Am m mMadrid 22-1917.
En lflOltei*iiá®léii
A u tógrafoRoma.—Asegura «II Seccole» que el Papa, por mediación de un prelado resi­dente etá Suiza, ha recibido una carta autógriafa del emperador Carlos. ;
Dinaniita ̂ Sa»tander.-En la éstaciéa de Barrue- Ilo estalló un cártuého de dinamita, ré- | sultando dos personas herida ;̂. |E ó i o t o  fBarce¡oná.-.-Sa ha wi edic­to suscrito por el cemtóíiáante don Rd- ,i l|)Ustiano Garrido, juez que insiruye la 'i sumaria contra don Marcelino Domin-  ̂go, por ei delito de rebelión, llamando a declarar a cuantas personas conozcan ' de^ílles de la Intervención qu® el suma- \ lia do tuvo en les últimos sucesos. |
En huólga : IBarcelona.—Los obreros de los talle­ros del ferrocarril del Norte, de ía ba-  ̂rriada de San Andrés, no acudieron al trabajo. *. Q p c i a n  1Barcelona.— El general Marina ha publicado una orden haciendo cons­tar la sátisfaccién con que ha visto el comportamiento de las tropas en los sucesos recientes,extendiendo sus feli- citációnes a la guardia civil, Cruz Ro­ja, marineros, somatenes y mozos de escuadra. |
donAiófos re 8 ualfo8  |Alcpy,—Ha terminado-la huelga.También finalizó el paro en Beasain.D a t a
El señor Sánchez Guerra dijo que la tranquilidad es completa, quedando normalizado el trabajo en toda España.Tiene noticia de la llegada del señor Dato a Santander, donde se le ha tri­butado un iucido recibimiento.É a n a t í v o  ' ' .El Banco Hispan®-Americano ha en­tregad® Gobierno diez mil pesetas, par® premiar servicios prestados du­rante ios dias de huelga.
E s p o o l ®  i p o l ^ p f aA  preguntas de un periodista negó Sánchez Querrá que hubiéra «ido dete­nido en la frontera un prestigioso dipu­tado ospañol.
Muevo doBiativoEl Círculo de Bellas Artes entregó a Sánchez Guerra tres mil peseta» para los se hayan distinguido en ia huelga.
En Fom vntoEl vizconde de Eza n«s dijo que esta tarde se reuniráa los representantes na­vieros para tratar de la reorganización •del servicie especial regulador de la expertación e importación.Con élló sé remediariá él problema de les transportes, especialmente en lo qué respecta al carbón y la uva de Almería. C o m é n t a r i e s
carreo ll<?ggronSantander.—En o'Dato y Ruano, a quienes esperaban las autoridades, corporacienes y represen­tantes del comercio, marineros y obre­ros del círculo católico.Hospedóse en ol hotel ReaS.A  medio día almbrzó con e! rey y después recibió muchas visitas.
En los círculos políticos se há comen­tado mucho ía entrevista qúá éupóoesé celebrada en Soíórzarip,¡ por Maura y Yillanueva.Asegurábase que se habló en ella de ios si oesos ocurridos y de la posibili­dad de ün nuevo rumbo de la política española.Taíiibiért se comentaba que asistiera a la entrevista el señor Alba.
Alivio-Den Alfoíis® mejora rá-Santander. pidamente, T p a s l s d oAHcant®.— Han sid» trasladados al casíiHo de Santa Bárbara los detenidos en Novelda por loa últimos sucesos.i n i é n d l oAlicante.—Diéén de Sax que én el archivo municipal estalló un incendie, quemándose todos los docarnAntas co- ffespondientes al reglsUo civil.
Bnba«.--Ir'r; la Cátuars ie  celebróse una reunión para unjiícar la suscripción a fa\w de íae victimas del descarrilamiento.
Ei ministro de la Gobernación nos dijo que todos los telegramas de pro- vinCáéiiS acusaban completa tfáhquili- düd. 'También nos manifestó que Dato irá mañana a Rdoosa, y por la tarde re- gresává a4Vl«cliid.l0 ® n f ® B * 8 a o la■ noche coeferenciaron el minis- ̂ tro, tíaíderón y La Barrera.i  i m p o r t a n t eLos dsnativvos para premiar a los agentes de is autoridad,ascienden a una importante suma.
LA FIRM AHan sido firmadas las siguientes dís- poriciones: •Decretando el cése del ordenador de pagos del ministerio de Marina, inten-de-0;9 don Manuel ArjOríf? Susbiela.Noinbraiido pa -f susürutrre al Sub- intentendento don Fulgencio Cer6nU]lu* tiérrez.
kilómetros, desde Tolmin© hasta «1 mar.La extensión y la situación del frente de ataque son las mismas que en la precedente ©fensiva do May® último, cuando los italianos apoderáronse del monte Cucco y continuaron su avance hacía el Carso.A  la hora que trazamos estas líneas todavía no ha comunicado Cadorna los resultados de los primeros ataques.Según los partes enemigos dél 19, en Moldavia sólo se registran acciones. secuniarias.Parece que están contenidas las tro­pas austro-húngaró-alemanas, cuyos refuerzos estrellánse contra la resisten­cia del reorganizado ejército rumano y de las tropas rusas, que empiezan a reórganizarse.Mackensen no ha logrado aún atra­vesar el Sereth por el norte de F«s- cáni.Al cabo de tres años de sangrienta lucha, el mariscal germano ne dispone de elementos suficientés para constituir una falange tan poderosa como la qué en 1915 le permitió romper las lineas ru as a orillas del Dónnajetz.Nada importante en ei frente occi­dental.Hay duelos de artillería, reconoci­mientos y escaramuzas.En Oriente, según los austro-alema­nes, no hay noticias de operaciones; y según los ruso-rumanos, han sido li­bradas nuevas batallas en la Moldavia, qué no han modificado la situación.Dicen los austríacos que la artiileria italiana bombardea sus posicienes a lo largo de la línea del Isonzo.Tal vez prepara Cadorna un ataque.Nada nuevo en los Balkanes.
L o s vin o s esp añolesEl ConsVjo de guerra h a . votado a favor dó qué se permita, sin plazo ni autorizicióri previa, la entrada en Fran­cia dé los virios acumulados en la fron­tera española, y de que se restablezca ei régimen de tuíerización previa par» las importaciones de vinos españoles.
TorpedoaihlontoEl velero francés «Cambrenne», que «n Marzo último llevó a Río Janéiro a los náufragos da varios buques echados a pique, fué dosíruído ei8 de Julio por un sobmarino alemán^ a 120 millas de las costas francesa;^, salvándose veinte y un tfipnlaotes.El capitán y tres marineros, que fe- sultaróiff héridoe, hari sido condecora­dos ce A 'k d íu z  d e ’grieriá. t
Com unleadoLa artillería enemiga prosigue su ac­tividad en cí frente del Aisne.Los alemanes atacaron fuertemente varios puntos de la izquierda del Mo • sa, siendo rechazados con energía.En la acometida a la  Cota 304, ex­pulsamos a los enemigos que se pose­sionaron de algunos puntos de la pri­mera línea.Hemos héeh® fracasar tín contraata­que desesperado de los tudescos a ia mayoría de las posiciones tomadas en el bosque de Courrietes, acometíeodo el adversario con líquidos inflamables.Les prisioneros hoches. desde el dia 20, se elevan a 6.118> de ellos 174 ©fl- clafes.Además nos apóder?jmo!Í dé ímpor- tautísimo boün.
CoipentaplesLos periódicos comentan los coinu-
j  . ; OñelalLa lucha de artillería es violenta en el frente'de Verdun.Ninguna tentativa de infantería.Hemos derribad® un observatorio enemigo en Remache sur Cotes.Los éviónes tudescos arrojaron bom­bas en la región de Gerardrar, sin cau­sar victimas.En/ diversos combates destruimos dos aparatos contrarios, y otros cinco sufriéron averías.
De ' Zurioh
C':
Habla el eanclllesi*.Según dicen de Berlín, el canciller ha ddClarado ante ja Cóniieióa plenaria del Reich|tag, que ia situación de Alema­nia era mas favorable que nunca, aun­que señaló qíie el enemigo no mostra­ba ningún deseo de paz.Respecto al documento del Papa, aseguró que Alemania no ha inspirado la gestión del Pontifíce, pero todas sus manifestacioHes en favor de la paz te­nían las simpatías del imperio germá- í/hico.
De Dinefera.
D ésérden es
La primera fas® de la ofensiva italia­na ha consistido en un violentísimo fue­go de artiileria, iniciado el dia 17 por la tarde, desde Montenegro, propagándo- : se hasta sus contrafuertes.I El enemigo abandonó muchas trin- I ckeras.La tentativa de reacción ha costado a los austríacos enormes pérdidas. .Continúa desarrollándose 1® batalla, conservando el avance de tes italianos el earacter de ataque de frente.' La noticia de esta ofensiva ha provo-, cado en Milán, Roma y otras ciudades entusiastas manifestaciones patrióticas.En Milán, el ministro pronunció un discurso, reafirmando la necesidad de proseguir la guerra hasta el final y la completa victoria.D a  L i s b a a
A i>l(gúeUn submarino alemán ha hundido en tes GGstas poríuguééáé á los vapores «S®rra do Pilar» y «Serra do Marco». Falta una cansa con tripulantes.
De Pets*Ogi*a8Ío
La prenoa ru sa  y laa propooSoIbnes 
; de paz do| VatloañoToda la prensa rusa condena unáni- ■ memente las proposiciones de paz he­chas por el Vaticano. i
El «Novelé Vrémia» dice que al rê * i cordar que la paz debe fundarse sobre | el derecho y no sobre la fuerza, reitera ' las peticiones de todos los pueblos ata- ? eados por Alemania. |El Vaticano que espera un arbitraje, t repite loa deseos de los aliados, que hi- . cieron cuanto les fué posible para que ¿ Alemania aceptase un arbitraje, antes de Comenzar lá guerra. IL a  «Gaceta de la Bolsa» escribe: |Más vale considerar las proposício-
B aSTAÜ BAN T X  TÍBNI5& VESOS ^  DH —.M a p ín  SaEPolaí iSai  ̂ Ü ÍA L A S R , Servido por eubiertoti y » la Bsí»- ^Preeio oouvenoional para al servido » flomS* dlio. EspooiaKdaa ®n Vino de los Mosü®s S« don Alejandro Moreno, de Lndena.
O T R O  m O B OLa policía, abrumada por ei exceso de trabajo que ha pesado hasta ahora sobre sus hombros, no ha teñid® ceno- cimiento de algo que die© bíéh poc® en favor de su celo.Nos referimos a los robos que Céi? inusitada freeueneia se cometen en los establecinitentos balnearios, hechos éŝ - eandaleses que pasan inadvertidos pa­ra la inadjetivable policía, y la califi­camos así, por que no encontramos un adjetivo que cuadre a sus quiníaesen- eiadas cualidades.Don Garlos Sánchez Balenzategiu, domiciliado en ía calle de l'orríjos nú­mero 50, denunció ayer que mientras su familia s® bañaba por la mañana en el cuarto número 1 Üel balneario de «La Estrella», colocaron tras un espejo y .envueltos en un papel, cuatro sortijas, , de oro, unos pendientes de oro y pe- ' drenas y ün reloj pulsera de plata, va- lorado iodo en 250 pesetas. _ -Cuando fueron a vestirse las dueñas de las alhajas, se encontraron conque habían desaparecido.E l cuarto quedó cerrado, y supone el denunciante que algiíri ladrórí «sub­marino» penetró en él por debajo del agua.¿No le será fácil a la. policía dar con los autores de estos robos?
Ü
V i t a l  H zaiNumerosa concurrencia acude to­das las noches a presenciar los ésce- lentes trabajos de los artistas que ac­nés del Papa como procedentes de los I ,imperios centrales, y  sino de una mano i ,  ^Conchita Uiia» resulta laCon motivo de la proyección de una éintá* cinematográfica, se produjeron desórdenes.; jí\ívo que intervenir la policía, efec­tuando varías detenciones^@® A m s t e i n S a m  •
M anifestaolones a h tia le m a s a s , 
en H ungH a ''Dicen los periódicos austriacos que en Praga se han producido gráves des- |irdenes de carácter antialémán.■ Las causas de este lin im iento  son las difionítades qu© e x ^ e n  para el abastecimiento*de la población y el de­seó,de paz que esta'siente.Los obreros reclaman, asimismo, que se ponga nn libertad a iodos sus com­pañeros que se hallan en prisión.Pura pedir todo esto, más de veinte mil buelguistás recorrieron la pobla­ción, protestando airadamente de los procedimiéntas alemanes, causa efí- ciedte de la crisis económica húngara.Con éste motiv© 80 produjeron gr.á- vos tumultos, que tuvo que reprimir la policía. ,
' L o s £^(emane»-al!8tan por 
laí ffiieráa «  io s tsmairloanosLa noticia de que jDs a'emauea alis­tan por la fuefza en su fjércíto a los súbditos áhleiieários, ftié transmitida oficialmente a Wiíson por la legación americana en Copenhague.Los detalles son muy ciroünstancia- dos.  ̂ \  .Cuándo los inti^esádos se diirigsñ a los tribunales, ésí«s les conderiián a pretexto de que residen desde hace mucho tiempo en Atemaaia.En la mayoría dé los éasOs, sé trata, corno es natural de súbiitos-yánkis que al estallar lá guerra, quisieron volver a su país, impidiéndoselo las autoridades alemanas. D a  D a n i a
D etalles de Ita últim a batalla  
del IsonzoLá Agencia Síéfani transmite fin una nota oficiosa detalles de la última ba­talla librada en el Isonzo y en ia que las tropas italianas, resistiendo heróiea- mente tes formidables bombardeos y
enemiga tendida hatia nosotros a tra- ‘ vés del Vaticano.La «Ruskaia Volia» se expresa así:Los términos ambiguos empleados ' por el Papa son totalmente inacepta­bles.Por último ©I «Retech» opina que el intento de Benedicto X V  no tendrá más éxito que tes intentos anteriores.
De Dtaiwa
DimisiónEl ministro de Trabajos ha dimitido, a causa dé no poner en vigor la ley de reclutamiento.
De KlilSn
 ̂ DeoláraolenesÉssad ’Pachá ha declarado que la cuestión del Epiro septentrional no ha de causar mella en las relaciones entre Albania y Grecia, pues las potencias lé darán una solución equitativa y de fuerza.El futuro estado de Albania lo cons­tituirá este país, de acuerdo con las de­más potencias.
d « l A lm ir a n t a z g oFu íZiS navales ing’esas que reali­zaban nn crucero, destruyeron a ía al­tura de JüUand un zeppelin, pereéiendo toda su tripulación.
OficialHemos atacado las líneas de trinehe-  ̂ ras alemanas que bordean la población I de Lens, ocupándelas en un frente dé I 1.800 metros.I  CoRrinúa la lucha encarnizada.I Hemos rechazado dos contraataques
í violentisimos, y también repelimos un I golpé de mano enemigo al nordeste de I Méssines.Ambas aviaciones muéétrán activi­dad.En tes encueatros habidos derriba­mos nueve áparatos adversarios, y otros siete descendieron con averias.A  nosotros nos faltan cuatro.
Com unicadoVarios dirigibles enemigos aparecie­ron a te largo de Yorkshire, y uno da ellos atacó ía embocadura deí Hutnber.Nuestros Cañones aatiaéréOvS le dis-
predilecta dol público selecto, por su moralidad y arte en la escena, y cada vez gustan mas sus lindas canciones.I «Matilde Osuna», es también aplau- dida, particularmente en sus bailes fla­mencos.«La Tempranica» es la artista que en  ̂ su género no tiene rival, siendo aplau- didísiraa siempre que sale a escena.«Pilarita y Corinto», es una pareja de bailes de 1o mejor que se conoce.Con gran éxito se estrenó ayer le asombrosa película «La tribu misíe;- riosa». . ,Figurarán en el programa de hoy ‘ otras cintas,entre ellas la Revista Paíbé.
I C'iB*co La H8egs*fa 'Continúa viéndose muy animado este * circo, en el que, como ya hemos dicho, actúa una compañía ecuestre, integrada . por artistas muy notables. „[ Mañana debutarán el Capitán Jack Kelly y Mis Violet Kelly, originales i «eowboys» australianos.
La g«it®|@K* 
pai*a ®i estÓBinag«»* 








\ Los áparatos contrarios lanzaron
pégimen.
DEPOSITO GENTBALBaa*iE§iíx»ifss» 4 .  -DEPOSITO EN  M ALAD A .'. 0 £ L  Sg® L© , I ■
JSS-
P á s ^ i m
Las ínaraviüas da Españaiis i a  ? ’rao diosa colecciéa dt- álb u n es, que rtrflfci'!. en siix ^rafefitáos cuoiito de noca,ít>, .̂ ei.-i:kiTa E s p a ñ a , ha sido eiiri- q uec’ J a  c o a  e. u oven o, que com p ren ­de ‘íp. «.•vra.5;cni, V iz c a y a  y  N a v a rra » .Varias, veces son las que nos hemos ocupado de «Las m aravi las de Espá- ña», y ya hemos acotado e capitu o de élo5>ics con qu2 hemos querido pre­m iar e.; yuslo artístico deí director de ia  revista, M. Ja le s  Laurencie, y  el gran esfuérzo réa'izado por ei altruiS* ta edi>:cr Sr. Bailly-Bainiére.Con mMti\ro Q» la piiblicación del á l­bum  noveno, destinados a las hermo­sas y íiorecienuís regiones «Aragón V izcaya y. N avarra», enviamos una ,vez ,má3_nuestra más sincera enhora­buena al director y editor.A ‘. precio de tres pesetas cada álbum se venden en todas i as 'ibrerías y  én la  C a ra  editorial Bail y-BailHére, Nú- ñez de Balboa, 21, y plaza de Sanca A n a , 11, M adrid.E n  proviricias, 50 céntimos más.
N U E V O S  M A N A N T IA L E S- , E N r -
L  o  e c h e  sOFICINAS:
Montera, 29, bajo. MADRID
Pida Vi la botella de una
:A9ua '
i r t í B t í l v » ,Jk .B t - t iB f c ir t ir l ’f c lO » » .




■. i k w m úS-3 p~ne f-ni coi:ioc:iraiv!i Vi t o de\ público 1que con tA ü'- de ñatíbÍA-'-er í aspira- i\cloros do K■’M Vf; Oá t ¡Ú Cttleta y \Xiiuionfi.;-, a Eiol l-s , í-h ‘: a i’íír.vías esta- iibieaerá '.le-el di.; 28'Üeí rar'ñem te ua fERjv'do c- í;•f.citól d-y 12 12 miiíUÍios 1ííSEi.iC .'y.i;’, i'j do U aña: a !TiU-ta i»H 11 1-a : i®. áVoc; l tí. i[& Mí-ríaay  ; iL - n o t y' VICO-V(ere» \Corv.’ uiü 1L(:;ha !̂ 6 í-'Mt ‘-.bÍRnerá \«n id do; P ■í',. el S:'rrv CÍO je 12 an kil ' i  "ú.CUlotf. X
Don Alfonso Domínguez Cid, Benalmá- dena.Don Francisco Márquez Martín, id.Don José Cano Ruiz, Marbella.Don Francisco Molina Olmedo, Fuengi- rola.Don Franciseo Cantero Ortiz, Benahayís. Don Francisc® López González, Mijas. Don José Jiménez González, id.Don Antonio Osorio Valenzuela, id.- . Don Francisco Rivera Moreno, Fuengi rola,Don Cristóbal Luna de la Torre, Mar- bella.Den Manuel Martín Fernández, id.Don Joaquín Montero Reina, id.D on Lázaro Cortés Moreno, Mijas.D on Juan Lázaro Roca, id.D on Matías Escobar Soto, Behalmádena. D on Francisco Donoso Ruiz, Marbella. Don Antonio Moreno Marín, Mijas.D on Miguel Martín García, Fuengirola. D on Joaquín Naranjo Cámara, id,Don Lucas Suárez Gómez, Ojén.
(Continuará)
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E L  A T L A S
prados de
Com pañía  
Dom icilio social:
ñla anónima española de Seguros M arítim os, de Transportes í  *
c a lle  de P r im , 5. - M a d r t d .- D ír e c t o r  Gerente: D .  Alberto M arsden .Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, pararantía de sus asemáximo que autoriza la ley.r u r X “ S Z  e : ; ; r o ; r s - d d  E stu d o e s p ú n o l. el D e p 6 sito
Ú ñ o l n n  e n  9 9 a
Oa/>»
^ e í e g s t s i o s  ü o n  L u c i l o  M a r t i n
„ S s . Se cotizan a lossemana **’'terior, cen > predos,Sóf.d Sse: ex̂debido al aiza de ios  ̂55 : nesetas;traWanca numero L  gj g .̂^uperfina^ ‘"¿“e S ’a 44;‘ m'imerp 4, de ^  ^  a
anporfina fnerza,;de .3130 \ir*'za,ceras, 2, d¿ 51 a 52 50; ámero 4, a 33 33, segmiua ,./ ^ iS ia b r c S a la  nínna no prim̂ -ra de 49'50, a 5r50 pesetas, según dase.
■ CEBADALa demanda de esteescasa la oferta, por Slas operaciones que se efectúan y ios preciost̂ ênden al alza
903Lr->ocióu. A g '-to v io  1917. Lti i
l
.,íK!"-sw«®riiasisjr<a®! En ia calle de Larifiís fijé d>?tenidoi ayer por escsndáíizrir en compkto ■̂-sía-
m mÍiSSpí*5®©«§-/\nte la Sala segunda comparecieron ayer los vecinos de _Torróx, Antonio Escobar •Bueno y Manuel Villena Villena, procesa­do:' por el delito de disparo.bl día 29 de Julio de 1917, Antonio Es- c-Dí'ar, que tenía graves resentimientos con ivV u’ád, por juzgarlo causante de que su raujer, hermana de Escobar, hubiera aban- ucuiudo el domicilió conyugal; con propó- sno de provocarlo • en riña, le buscó, en­contrándole en unión de su hermano Ra­fael..
do de enfi.briaguoz, el discípulo de C a­co y amigo de lo ageno, Frnn-ci5Co Ló­pez Ramos (̂ 0 «C b íríf».En la ®?.iie de Larios y balneaiío de «La Estrella», fueron ayer detenido?, por no poder identificar su personaii-^ | dad, Juan Baello Vázquez y Lorenzo Ruiz Martínez.Ingresaron en ios calabozos de ía Aduana.I E n  la casa de socorro del distrito de I la M é se tá  fué asistida anoche Carmen Sabrevino entonces la provocación y se | Blanco Soria,qu e sufrió un ataque epi- dispararon múítiameníe, sin hacer blanco. | léptieo en la  calle de M árm oD s.El fiscal, señor García Zaniudio, en el | acto del juicio, intere-,ó para cada unp.de :l j .  « ^  I •los procesados la pena de seis meses y un | n O t i C I E S  C l€  l l O C f l €  día de pnsion correccional, accesorias y fcostap ;S  señores Blanco Solero y Mapelli, defensores, estuvieron conformes con la petición formulada por el rríinisterio pú­blico.
Hoy Jueves, de 9 a 11 de la noche, amenizará el paseo de la Alameda Princi­pal, la Banda Municipal de'música, eje­cutando distintas obras de su repertorio.' Js íic ia t  s&ss|s0fai2*sioEl señalado para ante la Sala primera, contra José .Peinado Arce, fué suspendido ppr incomparecencia de! procesado, y.en su vntud ¡a Sala dictó resolución, acor­dando la presencia del mismo.S&JÍAÍaR'ñiessfo:^ p-;ís*íi |g®¡̂  
Sección primeraCoín. — Alentado. — Procesado, Diego García Plaza (a) «Mandarnias».— Defensor, señor Estrada.—Procurador, señor Bria- les.
Sección segundaMerced. — Contrabando.— Procesados, Ab el-Berni-el-Hach y cinco más.— Defen­sores, señores Calafat y Blanco Solero.— Procuradores, señores Rodríguez Casque­ro y Sár.diez Pastor.
f Málaga 22 Agosta 1917.I Sr. Director de EL P O P U L A R .1 Muy señor mío; Con esta fecha, y en Es- 
{ crttura otorgada ante el Notario de esta f capital, don Francisco Díaz Tfevilla, he f revocado el Poder que en 13 de Abril de i 1915 conferí a mi hijo político don Antonio f Pérez Navas, ante el Notario d®n Juan Ba- I rroso, habiendo cesado desde ese día en su I cargo de factor de mis Establecimientos, I de Ultramarinos, conocido por «Ambos I Mundos» y el de Café, llamado «El Se- 
I nado».t Esta determinación, tomada de mútuo 
1 acuerdo y en la mejor armonía, obedece al ! deseo de mi citado hijo politice, .de poder f dedicar de Iknd su actividad a sus asuntes I particulares.
I Con este motivo me reitero de usted affmo. s. s. q. s. m. b ., Eugenio Puente.
V "ard ofid  se P .? a  a á S  r e a l»  fanega
1 Ai42; en PaUnciá y Burgos^S^nda deDuerS:de40 a43; enBuxgo deOsrah\Nava,del Rey, a A8; en «usraa „ ,m. gn Salamanca, o 47, ena 44;°S’ Aré^iO ' ^  Medina, a 46 y 47,
 ̂ existencias,
?  ffl« vA ías y firmes los precios, 
animadas Jas , 3 3  ptejtas; comarca,eotízándose. UrgA., a 00 F ' i -  >«̂■T3?̂ r7  ̂f  oi<y<jfin\o smismoo precio».I jEn Zaragoza siguen nuevas de 35̂ 50 a En Sevilla se a 11 50 la famtea.36 pesetas, y en Jas era%\̂  loo kilosÉñ Valencia, a 31 pesetaii ^  ^ ^En Santander, a 31 peseta- castellana, y a 30 la anda.uza-A V E M J ^. La demanda de este cereal es aév'va y Pe queña la oferta, y los precios se sc-4i^ti en en^^S'valladolid, se cotiza a 23 nega; en Aranda de Daeru, a 29, Bu g , . 
o 4 a , a32; enPam iliega y tnPeñafiel, a 23; en Burgos y Vulada, a 28 y  nHerrera Pisu rga, a 30.En Barcelona iás existencia»y las operaciones regUiarec tendiendpprecios al alza Se co*:izan. Extremad 31 a 31'50 pesetas, y Mancha, de 30 a ^  o a  En Zaragoza, de 21 a 25 poetas cakZ;.En 'ieviila, de 28 a 29 pesrAas lo-s 100 luios., la ciase rubia del país, y en Valencia, a ou.
m am .
m u r m  b eNo es de esperar cambio importante en el tiempo.
M ^ s s n i m m t m n i effeasM iSaolées « « I  lie  e « P i»e eDía 22 de Agosto de í9;17 Peseta^Se le ha concedido pasaporte para Vélez Málaga, donde disfrutará dos meses de IL cencia, al marinero Díaz.Para poder navegar se les ha facilitado la libreta marítima a los marineros inscriptas, Antonio Suárez Jolín y José Beltrán Lar- váez.
Por diferentes conceptos Ingresaron 'ayer en esta Tesorería ds Hacienda 5 271'83 pe­setas. ■ -Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­da un depósito de 400 pesetas, don Gregorio Gil Espinosa, por el diez por ciento de la su­basta de aprovechamiento de pastos del mon­te denominado «Sierra Parda», de los propios del pueblo de Tolox.
( Continuación) DISTRITO D E M ARBELLA Cabezas de familiaDon José Cabello Márquez, Benalmá- dena.Don José González, Ramírez, ídem.Don Salvador Giménez Martín, Mijas. Don Antonio F'ernández Corrales, Mar- bella . ■
El Ayuntamiento de esta capital saca a pública subastad servicio de impresiones que sean necesarias durante el tiempo que resta del presente año y cuatro años más, o sea hasta el 31 de Diciembre de 1921.La subasta tendrá lugar en el despacho de la alcaldía, el día 26 de Septiembre pró­ximo, a las tres de la tarde.El pliego de condiciones se halla de. ma­nifiesto en la secretaría del Ayuntamiento.
El interventor general de la Administración del Estado comunica al señor Delegado de Hacienda haber sido nombrado áspirante^e primera clase de esta Intervención de H a­cienda, don Joaquín Lscercel Carrera, queera de igual clase de la Tesorería de Hacien­da de Granada.
GRAN DEPÓSITO BE CtMiS DE HIERRO
i-on Antonio Belén Fernández, idem. Don José María Jaime Burgos, Mijas. Don Martín Fernández Flores, idem.Don José María Jaime Burgos, id.^Don José Mejías Delgado, Benaimádena. Don Pedro Bañasco Romer®, id.Don Manuel Ortiz González, id.Don Francisco Romero Piña, Marbella. Don José Palomo Giménez, id. pon Francisco Rubia Sánchez, id.Don Juan García Aguas, Istán, pon Juam García Granados, id. pon jóse Valenzuela Cuevas,'* Benalmá-Salvador Peinado Ateo, idem. p ón  Miguel García Guerrero, Istán. pon Pedro Guerrero Villarrubia, Ojén. Don Miguel Gómez Rubio, Fuenguirola. Don Vicente Bocánegra Ramos, id. pon Gregorio Márquez Aragonés, Be- nalmádena.Don Rafael Carrillo Moreno, idem.Don Pedro Martín Ortiz, id.Don í 'rancisco Pérez Diaz, Mijas.Don Antonio Jiménez Ortiz, Benalmá- deiia.Don José Martin Cabello, id.Don José Qambero Sánchez, Mijas.Don Ramón Leiva Martín, id.Don Lorenzo Cuevas Flores, Fuengirola. pon Juan Escalona González, Mijas.Don Joaquín Marín González, id.Don iTancisco Alerino Jiménez, id.Don Feauando Cabello García, id.Do.n José \Aga Benavides, Marbella.Don Emilio Alaríinez Martínez, id. pon Francisco Ramos Lara, Fuengirola. i.)on Joaquia García de Luna, id.Don Cristóbal Ortiz Bañasco, Benaimá­dena.Don Juan Ortega Silva, Ojén.Don Francisco Martín Sánchez, Benal- mádena.Don M a’iuel Navarrete Rosado,, id.Don José González Pifia, Müas.Don José Romero Jiménez, idem.Don Francisco Coronado Moncayo, Be- ¡nulmádena.Don Miguel Aragonés López, idem.
Por el m'inisferio de Marina se anuncian oposiciones para cubrir 22 plazas de prac­ticantes de segunda clase de la Armada entre los aspirantes que reúnan las condi­ciones exigidas al efecto en las disposício-' nes vigentes.Las oposiciones darán comienzo en el Apostadero de Cádiz el 15 de Octubre pró­ximo, trasladándose el tribunal posteriar- mente al de Ca rt a g e na . 'üSoliniBSo dleS ñcéít&y  8Se alquila en precio arreglado un buen sótano o almacén. S e  veetelesitoldos para paseros. Salamanca, 1. Los Leones.
Por el ministerio ée la Guerra han sido concedidos los siguientes retiros; _ ^  .Andrés López Gálvez, guardia civil, ^  02 pesetas. ' -Don Joaquín Campos Moreno, sargento de la guardia civil, 100 pesetas.Juan Díaz Qailegó, carabinero, 38 02 pe­setas.
E S P E C IA L IB A D  EN  C A M A S D O R A D A S  E sta ca s a  e s  la m ás an tigu a y  la que o fr e c e  m ás gauantia tiesa® sMOMPsaSs—V enta al pan naayar y  menon Econom ía pana el que com pna 20 poir* 100 V en tas de Oolcladnes de bonraj lana ,de ceG*clao y m inaguano C S O M F A fíí  A ,  7 , (frente al Santo Cristo.)
Matadero. . • • Idem del Palo . . Idem de Churriana. Idem de Teatinos . Suburbanos . . . Poniente . . . .  Churriana. • • . Oártama . . . .  Suárez. . . . • Morales . . . .Levante . . . . .  Capuchinos . . •Ferrocarril . , ,Zamarrilla. . . .Palo . . . • .Aduana . . . .  Muelle. . . • .Jefatura . . . .  Suburbanos Puerto
1.69R31 18 96 OO'OO 13'88 (X>‘00 111‘7k-
1 oa18,70 
0  00) 4'94 roO'2 80 4774. 00‘52. 1691. O'OO, O'OO5‘50 0'441.935'46
La Dirección general de la Deuda y Olase» pasivas ha concedido las siguiente» penslo-Dsña Isabel Montegrifo Mülán, viuda del primer teniente don Luis Gómez Carrasco, 470 pesetas.Doña María Sánchez Rodríguez, viuda del comandante don Santiago González Blázquez,1 125 pesetas . ,Don Constantino Pascual López, padre del• soldado Gabino, 182'50 pesetas.E l ingeniero jefe de montes comunica al señor Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adjudicada la subasta de aprove­chamiento de leña de los montes denominados «Balder», «Jamón» y «Sierra Bianqulila» de los propios de Tolox, a favor dq don .José Gallardo Sánchez. , ,
Z @ r @ 2 E !u e laSe alquilan almacenes altos y bajos, buenos patios y si se quiere hasta con lugar de pisar También se alqui;a un solar.Informará don Antonio Barceló, Bolsa 1, encima del Circulo Mercantil, de «^ce a once y media.. A m a  díe cs^iaSo ofrece para ama de cría María ®ivero, con leche de siete meses.Info.rmarán, San Francisco núm. 6.
roifDon José Guerra- Hernández, Fuengi-Don Miguel Romero Jiménez, Mijas. CapacidadesDon Juan Moreno Blanco, Mijas.
Se alquilamuy barato un local con 5 habitaciones, 3 cua­dras con 15 pesebres, cochera para 3 coches, patio de 200 metros y agua abundante.Camino Antequera níina. 6, 1.*, Don Fausto Casado. :-v .V,,' ■y  L s i s o p a t o r i a— DE —
P'armaoéuláoo sucesor de H . de Prolongo) 
Puerta del M ar, 7 .-M ALAGA  Medieamentos químicamente puros.-Espe. eialidades nacionales y extranjeras.Servicio especial de envíos a provinoias. S e r v ic io  d e  n o ch o a—Para recetas, sin amento de precios.
Ayer fué pagada, por diferentes con • ceptos en la Tesoreriá de Hacienda la suma de 4.64875 pesetas.
l ü S T R U c c i é i  P É e u e i gEn virtud del concurso general de trasla­do de este año han sido destinados a esta provincia, los maestros siguientes:Don Manuel Ramírez Moreno, de Sevilla a Almáyate Alto; (Vélez Málaga)Don Francist» Morel Peñaivarez, de Aiber- ñáu (Granada) a Alfar na te.Don Arsenio Franco Martínez, de Vüla- martín (Falencia) a Alfarnatejo.Don Miguel Aguilar Zurita, de Villanueva de las Cruces (Huelva) a Benarrabá Don Manuel Cañete Fernández, de Iznajar (Córdoba) a Villanueva de Tapia.Don Diego Vázquez Otero, de Peñalva de Castro (Burgos) a Oartajiraa.
Pi^&iisa&tos F a k irRegeneR»asloP d e l c a l i e ü o .—Lo mejor para hacer nacer el pelo y contener en absoluto su caída. Unico analizado oficialmente e mformado por la ilustre Jun- ta médica municipal.—Frasco grande, ,0 pesetas. Medio frasco, 3‘50,OSxSís* Íleint3s6<—No tiene rival parala .higiene de la boca. Desinfectante. Vigo- rizador de las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor de muelas. Disuelve la ni­cotina. Precio del fi-asco, 1 peseta 50 céntimos.Pofw®ía DeERtíffpícos.—Producto iurnejorable. Fije el público su atención en qúe no contienen, cómo sus simiíáres, polvos de piedra Pómez, que destruyen el esinajte.—Precio,'! peseta caja.
Grandes prem ios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona  
y  E x p o sic ió n  de P a r ís .De venta en la Camisería Aragón, esquina calle . Granada; Marmolejo, Pasaje Heredia; D. Blas López, Compañía, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez. Compa­ñía. esquina Pozos Dulces; Entrambas aguas, Nueva 65 y 67, y Peluquería de An­tonio Gil, P;aza de la Constitución,
Total.......................... ......
ffiíSataderoEstado deraostrativode las reses sacrifiM- das el día de 21 Agosto, su peso en canal y derechos PÓ5 todos conceptos:14 vacunos y 4 terneras) peso 1.892 50 Ki- lógramos, pesetas 189*25. ,56 lanar y cabrío^ peso 1752'00 kiiógrar nios, pesetas 30‘QS27 cerdos, peso 2.074*00 kilogramos, pese­tas 207‘40. ^Carnes frescas, 117‘O0 kilógraraos, pesetas 11'70. ,18 pieles a O'OO una, 9’00 pesetas.Total de peso,,4 835 50 küógramos.Total de adeudo, 447 43 pesetas.Ce'5imefite8*>lé&Recaudación obtenida en el día 22 de AgóvT* to por los conceptos siguientes;Por inhumaciones, 199 00 pesetas.Por permanencias, 12‘50 pesetas,Por exhumaciones, ( O'OO pesetas.Por registro de panteones y nichos, CO'OO* •pesetasTotal .211150 pesetas.
K H I S T m  C I W i L
Ju zg a d o  de la Alameda Defunciones,-Isabel Cano Cruzado y  Car­men Toro Vivar
Juzgado de la M erced  Defunciones. -M atilde López Tonda, Ca­ridad Fajardo Díaz y Miguel García Ramírez..
Juzgado de Santo Domingo Nacimientos. ■ Mercedes Alcázar Galacho y Miguel Castaño Criado.
dad la escuela que sirvió en Málaga el hoy maestro de Madrid don Salvador Pradal, se propone para el cargo de director de la de Alameda de Capuchinos ai .señor Baudín Agüero, que lo tenía solicitado de !a Direc­ción General. 'Nuestra enhorabuena a todos los favore­cidos.El inspector jefe, señor Verga, Sánchez, en su propuesta señala al Ministerio la con­veniencia de resolver eón caráctér de urgen­cia ios nombramientos de los interesados pa­ra la mejor organización del servicio de la . enseñanza en las nuevas graduadas.
Información comercial
ú& pasasd a  1 9 1 7
a i K K I D A D E S
Se dá cuenta al Ministerio del abandono de destino ds la iriáestras de Benahavís, y a la sección para la suspensión de haberes déla interesada.Se han remitido al Ministerio las propues­tas para las direcciones de las escuelas gra- düadas que recientemente se han creado en esta capital. Para formularlas, ha tenido ^en, cuenta la inspección provincial de Primera Enseñanza los' méritos especiales de cada uno de lo» maestros que comprende: la rela­ción y la antigüedad en el cargo.Están comprendidos en la relación, los si­guientes profesoras:Para la graduada número 1, denominada «Santa Rosa», doña Magdalena. Graspo; y pa­ra las seis restantes a las maestras doña Juana N. Muñof, doña Ana Almachar, doña
Una vez terminadas las vacaciones queda­rá abierto, a partir del día primero de Sep­tiembre próximo, en el Ayuntamiento, el Re­gistro Escolar.Por ausencia del señor León y Donaire se ha hecho cargo de la secretaria de la Delega­ción de primera enseñanza, el oficiar señor Gracián,La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publi­ca una real orden resolviendo las reclamacio­nes presentadas contra las propuestas provi­sionales del concurso general de traslado
m\nes -\ - |  ca g r a.Por estar actualmente servida en propie-
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HARlilAS. En Vallsdoliii ha aumentado la demanda de harinas, porque én vista de la tendencia de los precios del trigo los compradores procu­ran cubrir sus necesidades antes de que suban
—¡ Tenga compasión de un padre cargad® de familia. ,—Tome usted dos pesetas. ¿Cuántos hijos tiene?|—Uno, señora.■^Pues no es tan numerosa la familia.—Es que, en, cambio, tengo tres mujeres
E » f i m & t á e u l 0 9TEATRO VITAL A ZATodas las noches grandes secciones de va­rietés,, tomando parte en el espectáculo los m ^ r e s  números de este género.Butaca, 1‘00.—-Ehtrada general, 0‘20.
(en el Parque)Todas las noches dos secciones, a la 8 y 30 y 10 y 30. -  Domingos y días festivos matinée a ias 4 y mediaX!p. de E L  POPU LAR.
C IN E  P A S C D A L IN IEl mejor de Málaga.—Alameda de Oarlos Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­ción cot tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes estrenos. Los Domingos y días festivos sec­ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­che.Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 0'15.— Media general, 0‘10.Q RA N  C IR C O  L A  A LE G R IA
